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I. INTRODUCCI6N 
Guy H. Wood 
Oregon State University 
We are as deeply afraid to live 
and love as we are to die. 
R.D. Laing 
Nuestro instinto procreador es poderoso y universal. Rara sera 
la persona que no se interese por los encantos intimos, que no 
disfrute del goce sexual y que, tarde o temprano, no se de al 
fomicio. Lo que hace que la sexualidad sea tan compleja y enre-
vesada es la amplia gama de sanciones, tabues o anuencias que 
se vienen desplegando para reprimir o alentar el sexo. Basta con 
mencionar expresiones como «la familia nuclear» o «el matrimo-
nio estable», o mentar los nombres Hugh Hefner o Monica Lew-
insky para comprobar esta divergencia. Esto es particularmente 
cierto en tiempos de represi6n o erotofobia -el puritanismo, el 
victorianismo o el franquismo- ya que la estrechez de miras de 
aquellas epocas tambien estimulaba una preocupaci6n desme-
surada por lo er6tico-sexual. Por ejemplo, La letra escarlata de 
Hawthorne. Son periodos en que el sello de la sexualidad es su 
complejidad, cuando sus multiples sensaciones y significados 
sicol6gicos, sociol6gicos y artisticos pueden confundir 1• De ahi que 
1 Esta idea es de Carol Vance, y la cita Lynne Segal en Straight Sex: « ... the hall-
mark of sexuality is its complexity: its multiple meanings» (63). 
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qms1era aventurar que Carlos Saura, al idear su pelicula La caza, 
intuia que el reprimido cinefilo del franquismo se dejaria fascinar 
por el sexo y cargo las tintas porno-eroticas de la venacion, a 
sabiendas de que sexualizando el deporte al maxima dentro de las 
limitaciones impuestas por la censura del momenta, despistaria a 
los censores y, sabre todo, originaria otra garra con que apresar 
al espectador. 
Al parecer, la hombria cimienta tematicamente la pelicula, ya 
que la venacion -como la corrida de taros o la pelea de gallos-
es un «deporte» o «espectaculo» que celebra y enfatiza la imagen 
masculina y el falocentrismo. Sin duda, la caza es «una cosa de 
hombres» que refuerza y encomia las virtudes masculinas: el 
autocontrol, el dominio del media ambiente, etc. Asimismo es una 
(re)representacion simbolica de la lucha por la supervivencia y un 
deporte tradicional que, como otros eventos folcloricos, ofrece el 
aliciente de evadirse de las normas sociales, permitiendo asf que 
el individuo diga o haga cosas que normalmente no diria ni ha-
ria 2 • En la caza deportiva, el hombre civilizado se desplaza al 
mundo zoologico donde pretende campear a sus anchas. Ahf se 
transfigura en un James Bond campestre asimismo con licencia 
para matar y, por extension, para tornarse libertino e indvico. Es, 
precisamente, lo que ocurre con los cazadores filmicos de Saura. 
Pero por ser «una cosa de hombres», y por practicarse en gru-
po en el seno de la Madre Naturaleza con una escopeta o rifle en 
ristre, puede que la caza encierre un componente erotica-sexual 
que fluctua entre algo masturbatorio y homoerotico, y una falo-
centrica agresividad heterosexual. El venador viola o penetra en la 
Madre Naturaleza, y el «penetrador» que caza mejor y cobra mas 
piezas es el mas potente: tiene el pene mas grande. No solo «mon-
ta» el cazadero, sino que en muchas ocasiones «manta» sus tro-
feos, haciendose fotog1'tfiar con ellos despues de haberlos puesto 
patas arriba, y despues' de haberlos destripado y desangrado: una 
copula necrofiliaca donde las haya, segun algunos estudiosos 3• En 
2 Esta idea es de Alan Dundes. Vease su articulo, «Gallus as Phallus» (241). 
3 Asevera Zulaika al describir la caza del jabalf en Euskadi: «Despues de cazarlo 
se despelleja al animal en el granero del caserio ... Es sobre todo la fiesta de tocar y 
palpar con las manos, asi como de oler, la came humeante. Este contacto manual 
con la bestia, seg(m me han comentado y he podido observar, suele producir al 
cazador gran placer. Es la erotica de apropiarse y de gozar con las manos el cuerpo 
caliente de la presa abatida» (148-49). 
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las fotos cinegeticas hay una obvia «feminizacion» de presas mu-
chas veces comudas, tradicion venatoria que Saura exagera y cri-
tica con el fotograma de sus cazadores con sus conejos abatidos. 
Por otra parte, la excitacion de la persecucion y el «placer» origi-
nado por haber disparado y haber tumbado la presa pueden per-
cibirse como desahogo (lease masturbacion) ante la cuadrilla o en 
solitario sin que nadie se haya enterado de ello. En este sentido, 
todo cazador debe verse como un furtivo, o un pequefio Gran 
Masturbador. Finalmente, puede que el cazador (o el propietario 
del arma) se sienta inseguro de su masculinidad: frustracion o 
complejo de inferioridad que se aminora y se revela con un arma 
al hombro. Es esta mal entendida y compleja imaginaria venatoria 
falocentrica, junto con un discurso sexualizado y una erotizacion 
de la caza deportiva en «tiempos de silencio», lo que se pretende 
dilucidar en el presente estudio. Si: « .. .las censuras son el gran 
aliento de la creacion por cuanto exigen rodeos y piruetas imagi-
nativas» (Herrera 37-38), tambien interesa examinar como, en una 
pelicula cuyo titulo original era La caza def conejo, Saura esquiva 
esta represion aunando travesias sexuales y travesuras venatorias. 
II. LA AGRESIVIDAD F ALICA, ORAL y GESTICULAR EN LA CAZA 
La tension y el suspense de La caza estriban en las relaciones 
cada vez mas tirantes entre los cuatro cazadores que descienden 
en un caluroso e infertil valle para pasar un dia de verano tiro-
teando conejos, excursion que termina a tiro limpio entre tres de 
ellos 4• Desde el principio de la pelicula, Saura va reduciendo la 
camaderia y cooperacion, tan imprescindibles para el exito de una 
caceria, y las reemplaza con unos antagonismos -oral,· gesticu-
lar y, sobre todo, armamentistico- descaradamente sexualizados. 
Nada mas llegar la cuadrilla al cazadero, se establece una jerar-
quia del picoteo armamentistica tan falica como letal. Paco (Alfre-
4 Escribe Francisco Umbral: «El falo, cuando se manifiesta falible por primera 
vez, da lugar al desencadenamiento de una serie de mecanismos de defensa, por 
parte del hombre, y de esos mecanismos nacen las armas, las conductas agresivas, 
la competitividad industrial y hasta deportiva» (44-45). Es exactamente lo que pasa 
a los tres hombres mayores y veteranos de la Guerra Civil en La caza. Como se 
vera, la agresividad entre este trio radica en sus frustraciones sexuales e insatisfac-
ci6n existencial. lr6nica, obvia y sexualmente, son una sombra de lo que eran. 
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do Mayo) y Jose (Ismael Merlo) llevan escopetas de dos cafiones, 
es decir, de detonaciones y «emisiones» doblemente potentes. Luis 
(Jose Maria Prada), el mas debil y frustrado del grupo, usa un rifle 
del 22 provisto de un visor, arma cicl6peamente mortifera con la 
que acribilla una zarza, varios conejos, un maniquf y, al final, a 
Jose 5• Tampoco debe extrafiar que el novato, Enrique (Emilio 
Gutierrez Caba), haya traido una pistola, arma corta que recalca 
su impericia cinegetica; y muestra tambien que la excursion sera 
para el, un rito de pasaje y una iniciaci6n sexual 6 • Aunque esta 
pistola s6lo represente un falo in potencia, es una Luger alema-
na, un arma de conocido poder de parada 7• No cabe duda de que 
La caza se inicia con una exhibici6n de una capacidad agresiva 
tan falocentrica como igualitaria 8• Sorprende el numero de prime-
ros planos de armas en La caza, imagenes que pueden deberse, 
como apunta Francisco Umbra!, al hecho de que el falo sea por-
nografico: « ... en la medida cinica en que deja de ser deseado 
para ser contemplado» (121). Herrera concuerda con esta idea 
anotando que: « ... en el cine, si hay falo, hay porno» (138). En 
1965, el falo no podia aparecer en la pantalla espafiola, pero las 
armas constituyen un falo ausente perfecta para la epoca 9• Con-
5 El rifle que utiliza es un Browning «Break-Down» (desmontable) semi-automa-
tico. Debe notarse queen los EE.UV. el calibre 22 es el responsable de la mayoria 
de las muertes accidentales y homicidios causadas por armas de fuego. 
6 Camino a dar la primera mano, Enrique revela sus ansias cinegeticas asf: «Yo 
lo (mico que quiero es disparar de una vez ... » (16). Camino al pueblo, Luis pregunta 
a Enrique: «Dime. c:Con cuantas mujeres has estado en tu vida?» (26). Enrique con-
testa asf: «Lo suficiente para conocerlas un poco» (26). Seg(m Peter Schwenger, el 
ritual de la pubertad constata de cuatro partes: «First, the boy is removed from 
society and taken into the wilderness. Second, he receives instruction on the lore 
and myths of the tribe. Third, he passes through an ordeal: he may undergo a si-
mulated death; or endure pain, as in circumcision; or hunt and kill a dangerous 
animal. Fourth, the initiate returns to society and is welcomed as a man» (98). Esta 
descripci6n traza la parabola ritual y cinegetica de Enrique. Eugene Monick afirma 
lo siguiente sabre este rito iniciatico: «A gentleman must know that he is also a beast 
and know the appropriate times to become a beast... The prince must of course 
emerge from the forest, but with his eyes open to the duality of his nature» (98). En 
este sentido, tal vez el final de La caza sea alentador. 
7 Luis se lo indica al espectador al decir: «Una Luger, made in Germany, sin6ni-
mo de calidad» (11). Pero prosigue contradiciendose y evidenciando su alevosfa omi-
nosamente: «Cuando se hielan no hay manera de hacerlas disparar. Mas de uno ha 
muerto por eso» (11). 
8 Sorprende el m:imero de palabras cinegeticas que se refieren al membrum vi-
rile: cimbel, trabuco, fusil, ballesta, etc. 
9 Escribe Lynne Segal en su libro, Straight Sex: «[Andrea] Devorkin [was] insis-
tently certain that male power 'authentically originates in the penis,' but that the 
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cluye Umbral: «Toda la cultura del falo ausente le hace, al fin, mas 
presente» (114). Como se vera, el antagonismo creciente entre los 
venadores se debe a la violencia falica de la caza y a una ansie-
dad sexual originada por el deporte, la hegemonia falocentrica y 
la erotofobia del franquismo 10• 
Este exhibicionismo falico se potencia despues de que los caza-
dores levantan el toldo, lugar donde las armas se desenfundan, se 
montan y se frotan: mas masturbaci6n simb6lica. Este tenderete 
tambien evoca los templos del falo paganos (al dios Priapo), ya que 
ahi las armas falicas e ic6nicas tambien se sacralizan y se 
desacralizan. El toldo sen.ala, pues, el fetichismo e idolatria del rito 
venatorio, al mismo tiempo que alude al primitivismo cultural del 
regimen. La visualizaci6n de esta rusticidad se auna con una cha-
chara aparentemente banal en torno a la caza y la naturaleza, 
pero que tambien se sexualiza y se erotiza frontalmente. Merece 
la pena reproducir y comentar esta conversaci6n para aprehender 
mejor su carga erotica. El reprimido, si no comudo, Luis abre el 
fuego discursivo afirmando lo siguiente sobre los polisemicos co-
nejos: «Un bicho inofensivo que lo unico que intenta es esconder-
se» (9) 11 • Jose concuerda con el al decir: «Cuanto [sic] mas defen-
sas tiene el enemigo, mas bonita la caza» (9). Luis replica, y tal 
vez homoerotice, asi: «Por eso alguien dijo que la mejor caza es la 
caza del hombre» (9). Entonces Paco parece rematar la conversa-
ci6n con esta sentencia: «La caza es como todo: el pez grande se 
come al chico» (9). Pero, tanta depredaci6n oral hace que Luis 
evoque las piraftas y un rio -el Amazonas- tambien famoso por 
sus mujeres devoradoras de hombres. Afirma: «Cuando huelen la 
sangre atacan en masa y devoran a un buey o una persona... en 
un santiamen» (10). Aqui se pasa del falocentrismo armamentistico 
penis as 'a symbol of terror' is even more significant than the gun, the knife, the 
bomb or the fist» (61). 
10 Escribe Zulaika: «Algunos cazadores suelen comparar con el placer de! sexo 
la gratificacion que Hegan a experimentar en la caza. Se dirfa que la actividad cine-
tica puede ser un sustituto erotico. La caza es el mundo de los rastros y de los 
olores, de la persecucion y de la captura. Disparar y matar al animal, hacerse con 
el cuando esta rendido, son actividades que proporcionan gran deseo y placer. 
Existe una erotica de la caza ... Y esa erotica de la caza sugiere y propone un mo-
delo muy arcaico de la erotica masculina en el que tambien la mujer se convierte 
en objetivo huidizo y codiciado que hay que abatir y apresar como si de un animal 
salvaje se tratara» (144-45). 
11 Todas las citas de La caza son de la «Lista de dialogos de La caza» cuyo nume-
ro de pagina se indica entre parentesis. 
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y una sexualidad oral a una cierta carnalidad visual 12 , ya que en-
tran en escena las revistas pornograficas que ha traido Luis. El 
dialogo vuelve a erotizar este voyeurismo fotografico: 
PAco.-Con mujeres asi, se explica uno que pasa eso de las 
pirafias que dice Luis. Yo me dejaba comer a gusto, ceh, 
Jose? (enfasis mio) 
JosE.-Yo las prefiero de came y hueso. (10) 
Sin duda, Saura explota las revistas a fin de encadenar el 
falocentrismo con un erotismo visual y bucal. Obviamente sabia 
que la boca es un 6rgano de ingestion y exhibici6n sexual que, en 
las artes, se presta a ocultar o suscitar la carnalidad. Todo esto se 
recalca con la palabra conejo, «presa» que esta en la boca de los 
venadores desde el principio hasta el final. Mas que cazadores, son 
hombres hambrientos de sexo y la celebre capacidad reproductora 
del conejo junto con sus connotaciones er6ticas en espafiol cimien-
tan la «violencia sensorial» (Bras6 108) y la ambigiiedad oral, 
carnal y sexual de la pelicula. 
Sin embargo, esta ambivalencia se desvanece, en parte, al es-
cuchar los chasquidos metalicos cuando las armas «se montan», 
y al observar a los cazadores blandirlas y encararselas. Se tornan, 
pues, simbolos itifalicos que se erigen literalmente delante de los 
ojos del espectador y en las narices de los censores 13 • Mediante 
estos sonidos y gestos Saura y compafiia vienen a dar cortes de 
manga al regimen y su oscurantismo y represi6n sexual. Los bra-
silefios tienen una expresi6n por «dar un corte de manga», «fazer 
a banana», que explica a la perfecci6n el significado de la gestua-
lidad falica que pespuntea la pelicula. 
Es mas, a pesar de las carnes flacidas y los cuerpos doblegados 
por el paso del tiempo de los veteranos, debe notarse que su mar-
cada calvicie los transforma en falos andantes. Sus cabezas resta-
llantes hacen las veces del glande, y Saura «endereza» y «dobla» 
12 La camografia es un neologismo que implica la idea de masticar came, y en 
las artes, por extensi6n, la producci6n o creaci6n de obras desagradables. Puede 
que Saura aluda a esto durante la comida cuando Luis habla de una guerra entre 
las ratas y los conejos, y Enrique exclama» «iPero que dices? Me estas dando asco. 
Me parece que me estoy comiendo un muslo de rata» (32). 
13 Afirma Umbra!: «Es pomografico lo ereccional, como dice Luis Berlanga ... » 
(121). Prosigue: «Al margen de las industrias del sexo ... el falo no es obsceno ni 
pomografico. Le hace obsceno el contexto moral. Lo hace pomografico la conside-
raci6n intelectual... el falo no es pornografico, de por si, pero de por si es escanda-
loso» (123-24). 
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esta imaginaria erotica e ir6nica poniendo armas portatiles en sus 
manos. Ortega y Gasset afirma que al hombre moderno le gusta 
cazar porque se vuelve paleolitico en el monte (Ortega 96). Saura 
parodia esta afirmaci6n haciendo de cada uno de estos calvos un 
homo erectus 14. Ir6nicamente, al lanzarse al campo, la primera 
presa con que se topan estos venadores falicos es -con perd6n-
un conejo apestado. Ir6nicamente, pasan a «dar por detras» a 
unos cuantos conejos ( o «tirarselos») que a mediodia se comeran, 
bocado ludico donde los haya. Las implicaciones sexuales de estas 
actividades falocentricas y er6tico-bucales son tremendas y ca-
muflan las pullas criticas que Saura lanza a la gazmofieria hip6-
crita y erotofobia est6lida de la dictadura. 
III. DE FALOS y MUJERES AUSENTESIPRESENTES 
En La caza se visualiza una continua fluctuaci6n entre domi-
naci6n y sumisi6n, un juego de escarnio repleto de instancias re-
ceptivas y penetrantes en las que cualquier postura pasiva equi-
vale a la femenizaci6n, la debilidad o la deshonra 15 • De ahi que la 
ansiedad sexual constituya un motivo de agresi6n en una Madre 
Naturleza yerma y aparentemente inactiva que a su vez potencia 
y provoca la lucha por la dominaci6n entre unos venadores obse-
sionados por las mujeres, pero voluntaria, provisional y «natural-
mente» alejados del hello sexo. La agresividad jerarquica de la caza 
-depredador, presa, persecuci6n y abatimiento- corre pareja con 
la estructura agresiva de la sexualidad humana -depredador/a, 
presa, conquista y sumisi6n- y Saura las combina sabiamente en 
su filme. En la secuencia trece, por ejemplo, Paco y Jose equipa-
14 El homo erectus existi6 hace unos 1,8 millones de afios y era un hom6nido que 
no usaba o tenia un lenguaje y tampoco dominaba el fuego. Dada la falta de comu-
nicaci6n entre los cazadores ;iy-ianos y el incendio que provocan, cabe afirmar 
que existe un parentesco tre aquella especie y los cazadores filmicos. 
15 Estas nociones son de Louise 0. Vasvari, quien escribe en «The Semiotics of 
Phallic Aggression»: The semiotics of phallic agression and anal penetration refers 
to sex not as hetero- or homosexual but as a game of dominance and submission, 
reinterpreted as insertive and receptive sexual roles, where the male organ beco-
mes a kind of weapon and where the passive position is equated with dishonor, 
weakness, and feminization ... It includes actual physical phallic orosexual aggres-
sion, such as rape, as well as its linguistic and paralinguistic displacements, such as 
insults, verbal dueling, and aggressive humor, all of which have an iconic function, 
to humiliate an adversary physically, morally and psychologically» (130). Sin duda, 
Saura fundamenta su pelicula en estos elementos de la agresividad falica. 
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ran fotos de sus hembras, y Paco le echa en cara a su anfitri6n 
su degeneraci6n fisica y sexual (al mismo tiempo que revela sus 
celos) con frases como estas: «Estas viejo, Jose ... Tienes suerte, a 
tus afios, una jovencita asi» (19) 16 • La camaraderia masculina y 
las confidencias viriles tan tipicas de la caza se pervierten en la 
pelicula, y lo que debe ser una jornada divertida se convierte en 
una de darse fierezas en un desierto sexual plagado de «conejos». 
En La caza, como en toda ficci6n sexual, el deseo frustrado, la 
envidia y los celos forman el elemento enervante y catalizador de 
conflictos interpersonales y frustraciones que se proyectan y co-
nectan facilmente con el lector o espectador. Si Alfred Hitchcock 
sustituye el estremecimiento de la inminencia sexual por el estre-
mecimiento de la inminencia mortal para crear suspense en sus 
peliculas, en La caza Saura da un paso mas aunando la excita-
ci6n cinegetica y la ansiedad sexual con nuestro terror a la muer-
te 17 • El falocentrismo del deporte permite que Eros y Thanatos 
apuntalen simb6licamente el filme. 
El desplazamiento al hinterland y la fusion masculina tan ca-
racteristicas de la venaci6n eliminan la presencia femenina en el 
deporte, yen La caza se reduce a una vieja delirante, las ancianas 
del pueblo y Carmen, la pubescente sobrina del guarda, Juan, y 
unica mujer activa del film. No obstante, Saura hace que la hem-
bra aletee sobre y entre los venadores (las revistas y fotos ya men-
cionadas), puesto que sin ella no hay falo y no hay depredaci6n. 
El voyeurismo en que participa el espectador se refuerza mediante 
Enrique, quien observa con prismaticos a Carmen bafiandose en 
una tina y quien sacara fotos de ella con su camara. Estos aperos 
cinegeticos son pr6tesis falicas, otros instrumentos cicl6peos con 
los que el joven intenta colonizar o apropiarse de un cuerpo 18 • 
Enrique es, pues, un depredador urgente que tambien inicia a 
16 Jose ha organizado la cacerfa en su finca para pedir un prestamo a Paco, 
dinero que le ayudara a mantener su relaci6n con Maribel. El gastar dinero tam-
bien puede verse coma un acto falico. Escribe Francisco Umbral: «Y los menos 
falicos, quienes mas gastan en si yen los demas. Regalar (un perfume, un libro) es 
penetrar suavemente en la intimidad de otra persona y en sus gustos. (De ahi que 
los novios y amantes se regalen tantas cosas). El regalo, mas valorado cuanto mas 
intimo, es una forma de penetraci6n en el otro. El gasto, pues, incluso en su aspec-
to mas banal -el regalo-, supone/resulta un acto falico» (101). 
17 Esta idea es de Umbral. Veanse las paginas 54-60 de su libro. 
18 En su libro, Blood Cinema, Marsha Kinder afirma que Carmen es «the object 
of Enrique's erotic gaze» (161), perc:i no conecta los prismaticos y camara con su 
papel de iniciador y objeto sexuales. Afirma Umbral sabre lo que denomina el «falo 
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Carmen abiertamente en asuntos sexuales (el baile) y en el mun-
do modemo (las instantaneas, el transistor y la musica rock). La 
canci6n que se escucha ( «Loca juventud») evoca otras de la epo-
ca, «I Can't Get no Satisfaction» ( «I can't get no girly action») de 
los Rolling Stones, o «We've Got to Get Out of This Place», de Eric 
Burdon and the Animals. Es mas, su indumentaria -pantal6n 
corto y «minifalda»-, junto con su inocencia, provocan, transfor-
mandolos asi en sugerentes objetos sexuales que reclaman la aten-
ci6n de los espectadores 19. Aunque estos j6venes s6lo se inician en 
lo que hoy se llama «la caza del ocio», si se entroncan con las 
mocedades occidentales, la revoluci6n sexual y la contracultura de 
los sesenta. Su obvio afan de contacto corporal refleja el deseo de 
muchos espafioles de la epoca de forzar unos tabues anquilosados 
y gozar de una libertad sexual mas acorde con nuestros instintos 
naturales y los tiempos que corrian. Finalmente, en La caza, 
Saura, como otros artistas de la epoca, vincula la represi6n sexual 
con la represi6n politica 20 • Claro proponente de la liberaci6n sexual, 
Saura hara que los venadores veteranos de La caza sean bajas en 
esta filmica guerra de ideologias sexuales. 
Tal vez el mejor ejemplo de este ir6nico abandono femenino se 
observa a mediodia cuando Luis y Enrique (los dos cazadores sin 
mujeres) vuelven del pueblo con un maniqui, una «mujer rapta-
da», truncada y clavada en un pedestal que Enrique manosea y 
que mas tarde, en una de las secuencias mas abtrusas de La caza, 
Luis tirotea. Antes de acribillar el maniqui, declara lo siguiente: 
«Lo moral es lo que a uno le haga sentirse bien ... » (34) 21 • En esta 
secuencia, Saura parece subrayar la perversidad e inseguridad 
ir6nico: «El hombre de antafio tenia un arma, una daga, una herramienta de des-
honras. El hombre de hogafio tiene un juguete. El falo, con esto, es mas y es menos. 
El falo, hoy, es ir6nico porque hace la pantomima de la reproducci6n sin reproduc-
ci6n» (125). En este sentido los aperos cinegeticos/pr6tesis falicas de Enrique ironi-
zan su papel y refuerzan su ingenuidad sexual. 
19 Escribe Umbra!: «Lo naturalmente hello, sugestivo encantador, nacido para 
gustar es la nifia» (8). 
20 Al escribir de! sexo en los afios sesenta, Lynne Segal afirma: «It was the be-
ginning of a self-conscious counter-culture, with writers, filmmakers and playwri-
tes, like Lindsay Anderson, Ken Loach, Peter Watkins and David Mercer, determi-
ned to break out of the Communist Party's cultural isolation of the fifties and 
entertain a mass audience with themes of youth rebellion, family conflict, subur-
ban angst and repressive government» (14). 
21 Pronuncia esta frase en aleman, se supone para camuflar su significado sexual 
y picar la curiosidad de! espectador. 
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sexuales de Luis, ademas de erotizar y parodiar su «falica hom-
bria cinegetica» 22 , ya que «se alivia», o «se descarga» (pero no se 
sacia) con una «mujer objeto» por antonomasia: indefensa, sumisa 
y obviamente sin pene. Todo ello evoca el complejo de castraci6n 
freudiana. Ir6nicamente, con este acto predatorio y eyaculativo 
Luis no caza nada. Obviamente, esta tan castrado como el mani-
qui23. A lo largo del filme Luis sustituye su falta de proezas peniles 
con su punteria. Esta disfuncionalidad (y las de Jose y Paco) se 
sintetiza en este poema: 
ONCE I LIVED IN CAPITALS/ MY LIFE EXTREMELY 
PHALLIC, 
but now I'm sadly lower case/with the ocassional italic. 
El torso truncado de este trasto (de)sexualizado corre parejo 
con los torsos desnudos de los cazadores «castrados» por haberse 
desplazado a la paramera. Este exhibicionismo doble se recalca 
bajo el toldo mientras los cazadores engullen una paella prepara-
da con los conejos abatidos, mas oralidad. De nuevo en el «tem-
plo falico», se escucha otra conversaci6n sobre la caza de conejos 
con hurones y asimismo repleta de connotaciones er6ticas calcu-
ladas para excitar al espectador. Jose pronostica o alude a la suer-
te de los ex-combatientes afirmando ominosamente lo siguiente 
sobre los hurones: «Los machos, cuando estan calientes, se mue-
ren si no tienen una hembra al lado» (31) 24. Esta aseveraci6n pro-
voca otra serie de comentarios erotizados. Por ejemplo, Jose le dice 
a Enrique: «Se nota que has ido poco de conejos» (32). Y Paco 
da esta baladronada sobre precipitarse al disparar (lease sobre las 
erecciones espontaneas o eyaculaciones precoces): «Hay quien le-
vanta en seguida la escopeta para cazar el conejo, eso es un error, 
22 Hablando de los sesenta en los EE.UU. y Gran Bretana, Segal afirma lo si-
guiente: « ... many men began to fear, more concretely than ever before, that women 
might become the sex in charge» (10). Puede que Saura aluda a este fen6meno con 
Luis. Prosigue Segal: «Feeling weak and unimportant... fuels more than egotistical 
self-obsession, needed to shore up the flagging presumptions of manhood ... As of-
ten, it motivates rage and violence, principally aimed at women and especially their 
sexuality» (213). Este es, sin duda, el caso de Luis. 
23 Asevera Umbral: «Lo que se cotiza, en la economfa del sexo, es la vagina. El 
cuerpo de la mujer. El desnudo de! hombre resulta ridiculo y su falo no es mas que 
un proyecto de inversion» (84). Obviamente, el maniqui vale masque Luis. 
24 Puede que el hur6n reemplace la serpiente falica en este «Jardin de! Eden» 
filmico. El «bicho» penetra en la madriguera y se le ve intentando chupar la sangre 
o comer a un conejo. Es, pues, un falo devorador, dentado. 
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os lo dice un experto» (32). Enrique, falto de confianza falica, 
responde asi: «Yo he cazado pocos, pero con vuestra ayuda aca-
bare aprendiendo» (32). Luis, como siempre, mete baza bestiali-
zando: «Los conejos y las ratas son los animales que mas se re-
producen. Las hembras tienen dos matrices y siempre estan 
dispuestas» (32). Y Jose remata erotizando y haciendo picadillo de 
la censura: «El conejo es una cosa maravillosa. Sohre todo si es 
joven y tierno. El pelo suave, la viveza que tiene ... c:No comeis 
pimientos?» (32). Saura se mofa de la represion censorial, pero 
deja claro que sus cazadores --como el y muchos espafioles de la 
epoca- estan obsesionados «naturalmente» por el sexo. La caza 
tiene un subtexto erotico-heterosexual y otro de dominacion/sumi-
sion homosexual, ambos potenciados por la ausencia de mujeres 
y la fusion masculina tan caracteristicas del deporte. La ironia es 
tan sutil como tremenda. 
Durante la siesta, la camara sexualiza mediante otro tipo de 
voyeurismo, exhibicionismo y objetivacion sexuales, ya que enfoca 
los torsos desnudos y sudorosos de los venadores en lentos tra-
vellings mientras se escuchan en off sus voces y las de nifios y 
mujeres. Este desvestimiento parcial refuerza el naturalismo de la 
excursion y la sexualidad al mismo tiempo que puede percibirse 
como una erotizacion freudiana de unos suefios eroticos. Es mas, 
puede que Saura exponga estos cuerpos para su observacion y 
posesion visuales tanto para hetero como homosexuales de la epo-
ca, gentes -ironica, segura y desafortunadamente tan frustradas 
como sus personajes. De nuevo el cineasta utiliza el naturalismo 
de la caza para escandalizar y romper unas lanzas a favor de la 
liberacion y tolerancia sexuales. La siguiente « Voz de otra mujer 
(que se rie contenta)» ejemplifica la erotizacion de la secuencia: 
«Mira mi piel perfumada como brilla al aire ... Mira las gotas de 
agua resbalando por mi pecho ... » (33). El filme es una voragine 
de instintos basicos y conflictivos: caza/supervivencia, libertad/re-
presion, dominacion/sumision, etc., que acabara tragando a estos 
frustrados prohombres de la falocracia franquista. Los estudiosos 
de La caza han trillado el trasfondo belico y fratricida de la peli-
cula, pero la ausencia/presencia femenina (revistas, fotos, mani-
qui, voces excitantes) relega a la mujer a un papel fantasmal que 
representa a la perfeccion el de la espafiola durante el franquismo. 
En La caza se ventila la condicion y el futuro de las espafiolas: 
una guerra de los sexos que, como el falo falo, brilla por su au-
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sencia/presencia. El cazadero y la sexualidad son lugares de vul-
nerabilidad, pero una vulnerabilidad tan femenina como masculi-
na. Y esta siesta voyeurista y erotica evidencia el hecho de que 
no se pueda poner coto a la sexualidad y a la exhibicion del cuer-
po. Saura desplaza la sexualidad a la caza anticipando asi el fu-
turo del sexo en Espana. Basta con ver cualquier filme espanol de 
hoy, o ir a cualquier playa espanola en verano, para comprobar 
su acierto. 
La vulnerabilidad y rivalidad falicas se recalcan al final de la 
caceria cuando los venadores, atosigados por una Madre Natura-
leza implacable y su inabilidad de desahogarse debidamente, re-
gresan al campamento donde su ansiedad sexual se transforma en 
una hostilidad abierta. En su ensayo «La caza», Ortega asevera 
lo siguiente: «La sangre tiene un poder orgiastico sin par» (75). 
En efecto, despues de una jomada cruenta los «miembros viriles» 
de los ex-combatientes vuelven a izarse, y exasperados e histeri-
cos, pierden el control de sus «erecciones/emisiones» en una orgia 
de disparos y sangre (('.orgasmo simultaneo?) que ironicamente 
deja tiesos a estos falos andantes en un «valle de los caidos» cine-
matografico 25. Es mas, en este «climax» Saura no solo desmitifica 
a estos fantasmales vencedores/venadores surgidos de la falocracia 
franquista, sino que desacraliza las armas y la caza mediante una 
camografia tan brutal como sexual que subvierte estas perversio-
nes cinegeticas y falocentricas. Resulta ser algo horrorificamente 
contra natura, ya que, como afirma Francisco Umbral: «El falo 
es aguja que cose vida a la vida» (14). 
IV. CONCLUSIONES 
A nivel antropologico e instintivo la venacion-recoleccion y la 
procreacion constituyen dos actividades que vienen asegurando la 
supervivencia de la especie homo sapiens. El genio de Saura radi-
ca en resucitar y revelar nuestra esencia sexo-cinegetica mediante 
tantos recursos cinematograficos -puesta en escena, discurso 
erotizado, camalidad, voyeurismo, falos y mujeres ausentes/presen-
tes, etc.- que la pelicula es una voragine libidinosa que gira en 
tomo a la sexualidad ( o falta de la misma) en la Espana franquis-
25 En su libro, Blood Cinema, Marsha Kinder tambien ha visto el final de La caza 
coma un «orgasmic climax» (165) del filme. 
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ta. El deporte y el cazadero no s6lo evocan la contienda civil, sino 
que originan otros conflictos ideol6gicos y generacionales, en par-
ticular, el papel de la mujer y la revoluci6n sexual durante los 
sesenta. La caza, pues, subvierte las perversiones sexo-cinegeticas 
de la falocracia franquista. Estas confrontaciones, junto con la 
excitaci6n venatoria, la ansiedad sexual de los escopeteros sin 
mujeres y la inminencia de la muerte articulan el suspense del 
filme. El dramatismo y naturalismo implicitos en la venaci6n per-
miten a Saura romper unas lanzas a favor de la liberaci6n y tole-
rancia sexuales. No cabe duda de que bajo capa de cazador Saura, 
logra (homo)erotizar su pelicula, erotizaci6n que ensancha sus 
horizontes tematicos y criticos, a la vez que hace frente a la es-
trechez de miras del franquismo. Finalmente, La caza y sus crea-
dores habrian de inspirar a otros realizadores espafioles -Borau, 
Camus y Berlanga-, los cuales captarian y explotarian nuestra 
naturaleza sexo-cinegetica para realizar sendos exitos fundamen-
tados en la caza y el sexo. 
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